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Presente of .Willí~i.igohi/c.\ r ? ~ ~ i í ~ i . o < < ~ l > l r c / l ~ ~ . \  (Kolomhatovic. 1891) (Teleostei, Gobiidae) in the Mediterranean wes- 
tern hasin, with notes ahout its hiology 
h I .  r ~ i ~ i ~ i . o c ~ ~ ~ / ~ h l r l i ~ \  ha\ heen previously indicated in the Adriatic Sea (Jugo\lavia) and the Mediterranean 
Eastern basin (Rhodes lsland and Israel) on infr;tlittoral rocky bottoms. 
A relative high number of individuals of this specie has been sampled in the Mar Menor ( S E  coast. 
lberian Peninsula). ;I hyperh;iline coastal lagoon, on the f i r r r o d o c ~ t ~ ~ / - C < ~ ~ i I í ~ r p í ~  beds. The size range and the 
\cxual maturity degree. suggest a stable population of the specie in this I;igoon. This allows us to expand the 
limited knowledge on the biology, ecology and geographical distribution of this gobiid. 
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RESUMEN 
.%l. t r i l / c  i . o<<~p l~r~ l i c \  ha \ido señ;ilado con anteriorid;id en el Adriático (Yugoslavia) y en el Mediterráneo 
orient;il (isla de Rod;is e lsi-ael). sobre fondos rocows infralitor;iles. 
Un nUmero rel;~tivamente elevado de ejemplai-es de dicha especie ha sido muestreado en el Mar Menor 
( c o \ t ~ i  SE. peninsul;~ ibérica), una litgunu coster;i hiperhalina. sobre pradei-a de C~mocloc.rcr-C~ir~Ic~rpcr. La 
variedad de tallas y grado de madurez sexual sugiei.en una poblacicin estable en dicha laguna. Ello permite 
ampliar el limitado conocimiento sobre la biología, ecologin y distribución geográfica que actualmente se posee 
de este góbido. 
Palahras clave: Gcihidm. hi«logí;i. biogeografía. mar Mediterráneo 
I N T R O D U C C I ~ N  diagnosix s e  f u n d a m e n t n  e n  I¿i p resenc ia  d e  pa-  
pilas cefiilic;is interorbitarias ( se r ie  p ) ,  y e n  d e l  
BATH (1973) i-edescribií, 121 ebpecie ( iohi l r . \  cana l  m u c o s o  óculo-escapulai .  pos te r ior  ( p l - p 2 ) .  
I ~ I < I ( ~ ~ . ~ ( ~ ~ ~ ~ ~ ~ I ~ I I I I . ~ .  establecida p o r  Kolornba tovic  M á s  rec ien temente .  MILLER ( 1977) descr ib ió  
c n  1891, b a s i n d o s e  e n  el e jemplar  d e  e s t e  autor- n u e v o s  ejernpliii.e\ recolect:idos e n  el Medi te-  
y e n  o t r o s  q u e  c a p t u r ó  e n  la m i s m a  á r e a  de l  r r á n e o  oriental  ( R o d a s  e Israel) .  cornp;irand» 
Adriát ico sep ten t r iona l  ( l s t r ia .  Yugos lav ia ) .  e s t a  espec ie  c o n  o t r a  m u y  semejan te .  Zc,hril . \  
C r e ó  u n  n u e v o  g é n e r o ,  ~l . l i l lc ' / . i~~ohirr . \ .  c u y a  zrhrrr. ,  (RISSO, 1826) 
* Comunicación presentada: 11 Jorrl. Ic.iiol. 111c;i.ic.ci. Barcelona. mayo 1983. 
*" Instituto Marítimo-Pesquero del Mediterráneo, Alic;inte. 
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L a  f a u n a  d e  g ó b i d o s  d e  la c u e n c a  occ identa l  
del  M e d i t e r r á n e o  s e  e n c u e n t r a  re la t ivamente  
b ien  es tud iada  ( F A G E ,  1907, 1918; MILLER,  
1973, 1979: TORTONESE,  1975); a s í  c o m o  la d e  
lagunas  c o s t e r a s  e n  e s t a  á r e a  (CASABIANCA & 
KIENER,  1969; PARlS & QUIGNARD. 1971; 
HERVE & BRUSLE,  1980). M. t?zírc~r.oc~cpliírl~i.~ 
n o  h a  s i d o  c i t a d o  p o r  d ichos  a u t o r e s .  
Durante  la c a m p a n a  <(Islas M e n o r e s ) >  e n  jul io 
d e  1977, f u e r o n  reco lec tados  16 e j e m p l a r e s  d e  
M. rnír(./.oc<~plrírl~i\ e n  el  M a r  M e n o r ,  lo  q u e  
h a c e  p e n s a r  q u e  d i c h a  e s p e c i e  r e p r e s e n t a  u n a  
f racc ión  re la t ivamente  impor tan te  d e  l a  ict io-  
f a u n a  b e n t ó n i c a  d e  d i c h a  laguna  (RAMOS & 
PÉREZ-RUZAFA, 1985). 
MATERIAL Y MÉTODOS 
El Mar Menor e s  una cuenca semicerrada, situada 
en la costa S E  de la península ibéi-ica (entre los 37" 
38' y 37" 50' N ,  y los O" 41' y O" 52' W), separada del 
mar Mediterráneo por un estrecho cordón litoral, con 
cinco <<bocas,, o golas de escasa profundidad (excepto 
una, que ha sido dragada hasta 4 m) y que comunican 
ambas cuencas. Las profundidades mayores se alcan- 
zan en el centro de la laguna y no sobrepasan los 7 m. 
La temperatura y salinidad sufren marcadas varia- 
ciones anuales, oscilando en la zona de captura de M.  
moí,roí,í,phrrlu\ (próxima a la Isla Perdiguera, y du- 
rante febrero de 1981 a enero de 1982) entre 12" (fe- 
brero) y 27 "C (agosto), y entre 43'7 (febrero) y 46'5%~ 
(septiembre ). 
Los ejemplares fueron recolectados en julio de 
1977. en la pradera de C?rtiodocc,o nodo.\o y Corrlí,rpci 
prolijí~rrr sobre sustrato fangosoarenoso. entre 4 y 6 
m. Para la captura de la ictiofauna se ha utilizado un 
arte de arrastre de vara (tipo gánguil), cuyas dimen- 
siones son, 1'5 m x 0'5 m (ancho y alto de la boca) y 
4 m de longitud, con 5 mm de diámetro de malla. 
Algunos individuos (cinco en total) han sido trata- 
dos mediante el método de ILJIN (1930). con el fin de 
destacar las papilas cefálicas. 
Trece ejemplares (IMPM: MM - 1 al 16, excepto los 
n."' 3, 7 y 15) se encuentran depositados en el 
Instituto Marítimo-Pesquero del Mediterráneo: y 105 
tres restantes en el Departamento de Zoología de la 
Universidad de Brístol (Dr.  P. J .  Miller). 
A )  C A R A C T E R E S  M O R F O L Ó G I C O S  
L a s  principales d i m e n s i o n e s  d e  los 16 indivi- 
d u o s  d e  M. mír(~ro(~<,plrr/lri\ s e d a n  e n  la t a b l a  1. 
El r e s t o  d e  las proporc iones  del  c u e r p o  ( l o n -  
gi tud cefál ica.  longitud predorsa l ,  long. d o r s a l ,  
long. e s c a p u l a r ,  d i á m e t r o  ocul:ir.espacio inte-  
rorbitario y a l tu ra  del  p e d ú n c u l o  cauda l )  f u e r o n  
es tud iadas  e n  u n  an te r ior  t raba jo  (PÉREZ-RU- 
ZAFA & RAMOS, 1984). 
TABLA 1. Rango de las principales dimensiones (en 
mm) de los 16 individuos (6 d y 10 9 )  de M. maí,ro- 
cephulus. Entre paréntesis: media aritmética y des- 
viación típica. 
Range of the main dimensions (in mm) of 16 individuals uf M. nirii rri- 
<<,p/ziilrri (6 o' and 10 9). i n  brackets: aritmetlc mean and ~tandard 
desviation. 
4 o n g i t u d  estándard - longitud caudal 
d 25'5+5'4 - 30'4+6'5 (28'7+6'0 1 1'6+0'4) 
9 24'4+4'8 - 30'3+5'8 (26'4+5'4 1 1'6+0'4) 
a l t u r a  del cuerpo en la base de las pélvicas 
5'8 - 7'6 (6'6 10 '6)  
a n c h u r a  del cuerpo en la base de las pectorales 
4'8 - 6'6 (5'8 1 0 ' 5 )  
FIGURA l .  Papilas sensoriales (números) y poros 
mucosos (caracteres griegos) de la línea lateral de la 
región cefálica de Millí,rigobius muí~roí.ephalrr.s, 9 
30'2-5'1 (MM-2) del Mar Menor. En posición: A) late- 
ral: B) ventral: C)  dorsal. AN y PN,  orificio nasal 
anterior y posterior, respectivamente. 
Lateral-line senwry papillae ínumber~)  and canal pures ígreek carac- 
ters) of the cephalic region of M~ll<,ripohiui rn<i< n,< ~ph<rlio. o 30'2-5' 1 
IMM-2)  from Mar Menor. In. A )  lateral: B)  ventral. C) dorsal view\ 
AN and PN. anterior and posterior noslril. 
Fórmula de las aletas: Dorsal primera VI ;  
dorsal segunda 1/10; anal 119 (el radio bífido 
terminal de la D, y de la anal se ha contado 
como tino solo); caudal 27-31 ; pectoral 14-16; 
pelvianas 115 + 115. 
Escamas ctenoideas; con el área predorsal 
(zona entre el primer radio de la D, ,  región ce -  
fálica y parte superior de las pectorales), nuca 
y región cefáiica, desnudas. Serie longitudinal 
con 28 a 31 escamas (285, 29:7, 30:3, 31 :1); 
serie transversal de 9 a 10 (9:12. 10:4). 
Coloración (material fijado) parduzca. De 6 a 
8 bandas transversales pardooscuras en cada 
flanco. más o menos anchas y aparentes, algu- 
nas divididas en dos: bandas más estrechas y 
claras intercaladas; a lo largo de la Iínea media 
del cuerpo, una serie de pequeñas manchas os- 
curas. Cabeza con dos delgadas franjas oscuras 
a cada lado, una entre los poros mucosos r y p 
(más marcados), y otra entre la parte anterior 
del ojo y el labio superior; franjas más anchas y 
menos aparentes en las mejillas. Una pequeña 
mancha oscura en la parte superior de la base 
de las pectorales; D ,  con dos franjas más oscu- 
ras próximas al borde superior; D, una sola 
franja inclinada y ligeras bandas irregulares. 
Los machos, por lo general, presentan una co-  
loración más oscura que las hembras. 
El sistema de la Iínea lateral se indica en la 
figura 1 ;  los canales mucosos y las series de 
papilas cefálicas se indican en la tabla 11. 
Orificios nasales tubulares; el par anterior 
alargado (alcanza el labio superior) y con una 
corta lengüeta triangular en el borde. 
B)  NOTAS BIOLÓGICAS Y ECOLÓGICAS 
Del análisis de los contenidos intestinales se 
deduce que M. nltrc.t~o(~epl~tr1u.s es un depreda- 
dor activo. En ningún caso se han encontrado 
restos de sedimento, ni de materia vegetal. De 
nueve ejemplares examinados, dos presentaban 
el tubo digestivo completamente vacío, mien- 
tras que en el resto se apreciaba materia orgá- 
nica muy alterada, de color pardo. Son fre- 
cuentes las formaciones quitinosas (cerdas, pie- 
zas mandibuliires) de poliquetos, así como res- 
tos de caparazones de pequeños crustáceos 
(probablemente anfípodos). 
El dimorfismo sexual es poco marcado; los 
machos han alcanzado mayores tallas, su colo- 
ración es más oscura y el perfil cefálico anterior 
menos agudo que en las hembras. Trece indivi- 
duos se encuentran en un estado de madurez 
sexual muy avanzado, ya que las gónadas son 
de consistencia dura y firme y ocupan la totali- 
dad de la cavidad visceral; los ovarios presen- 
tan numerosos óvulos grandes. Se estima por 
ello que la puesta probablemente debe tener lu- 
gar a finales de julio o a principios de agosto. 
El único hábitat donde han sido encontrados 
en el Mar Menor, es la pradera de Cyrnodoc,ctr- 
T~er.4 11. Número de papilas sensoriales del sistema línea-lateral en la región cefalica de Millerigobicts 
r?ici~~roc~c~pl~t~I~~,~ de  Mar Menor (5 individuos). Terminología según SANTO (191 1 ) .  
Series de papilas cefálicas: 
interorbital 
P 2 -3 
preorbitales 
r 3 4  
S 3 4  
S 3 -5 
s3 2 4 
c2 3 
c1  3 4 
C 2  5 -8 
c1 2 -3 
suborbitales 
1 6 -9 
2 4 -6 




7 2 4 
b 6 -9 
d 16-22 
preopercular - mandibulares 
e 3 6 4 9  
I 17-22 
f 7 -8 
óculo - escapulares 
x1 7-1 1 
x2 3 4 
z 5 -7 
4 3 4  
t r 3 4  
Y 2 4 
operculores 
ot 17-21 
o S 5-1 1 
oi 4-6 
dorsal - anteriores 
n 4 6  
I: 3 -8 
o 4 -6 
m 2 -3 
h 8-10 
FIGURA 2. Distribucidn geográfica de Millo.i~ohiit.\ mric.i~oc.c~pl~(ilrr.,. Círculos (BATH, 1973): 1) Rovinj, 
2 )  Medulin (ambos en Istria): cuadrados ( M I L . L E R .  1977): 3) Kalithea (Isla de Rodas), 4) Israel; triángulo: 
5 )  Mar Menor. 
Geographical distribiition 01' MiII~rirohiiri ~i<r<ri,i<,,,ii<ilio Circles ( B A T H .  1973): 1 1  Rokinj. 21 Medulin (boih in Istriai. sqiiares (MILLER, 1977): 
3 i Kalithea iRhode5 Irlaridi, 4) Israel: triarigle. 5 1 Mar Menor. 
Corilciprr sobre sustrato fangosoarenoso. En 
esta comunidad convive con otras especies de 
peces, como Gohi~r. \  t~igc'r .  varios singnátidos 
/Syn,qtii~thrr.\ ohri.\tci.. S .  typlilc,. Ncr.opl7i.t ophi -  
dio11 e Hippo(.ernipri.\ r-irr~zrilo.trr\~. Syr>zphodrr.c 
t iric,r.c,rr.\ y An,yrrill(r (rn,grrill(r. Posiblemente, 
esta última especie sea el principal depredador 
de M. r~i(rc.rot~c~pherlrr\. Con G. tiigcr no parece 
entrar en competencia debido principalmente a 
diferencias en la naturaleza y tamaño de las 
presas. 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
Como apunta MILLER (1977). esta especie 
probablemente haya sido confundida con Zc- 
hr.rr.\ :chr.rr.t (RISSO, 1826). ya que superficial- 
mente (tamaño, forma, coloración) se aseme- 
jan; es necesario un examen más detallado, en 
particular de los poros mucosos y papilas cefá- 
licas. Al mismo tiempo. este autor supone que 
pudiera encontrarse en el Mediterráneo occi- 
dental, debido a su presencia en el Adriático 
septentrional y en el Mediterráneo oriental. Di- 
cha suposición es confirmada en el presente 
trabajo. 
L.a localización en un medio hipersalino (sali- 
nidad 40%) afianza el carácter eurihalino y euri- 
termo de la especie. La variedad de tallas, 
unido a la maduración de las gónadas, sugieren 
una población adaptada a las condiciones parti- 
culares del Mar Menor. Sin embargo, poste- 
riormente a 1977 no ha sido recolectada, ni ob- 
servada en otros hábitats (roca. arena). Una de 
las posibles hipótesis a dicha desaparición. pu- 
diera estar relacionada con desplazamientos 
migratorios de naturaleza repi-oductora (al igual 
que en otras especies de góbidos, caso de Po- 
rri(rto.\t.hi\trr.\ niit.r.op.\: SWEDMARK, JONES & 
MILLER, en GIBSON, 1969), concentrarían a la 
especie durante la época de freza (julio-agosto?) 
en detei-minados sectores de la pradera de C y -  
n i o d o c ~ e ( r - C ( r ~ ~ I c ~ ~ ~ p ( ~ .  
Comparando los ejemplares del Mar  Menor  
con los estudiados po r  BATH (1973) y MILLER 
(1977), aquellos presentan por lo  general ,  un  
número inferior d e  papilas cefálicas, y una  talla 
menor que  los de l  Adriático. 
L a  actual distribución geográfica de  M. mcr- 
crucephalus (que se  indica en  la fig. 2 )  e s  la 
siguiente: 
Adriático. sec tor  norte (8-25 "C y 35-37%~). 
Yugoslavia: 
1 )  Milna (Brazza);  un  individuo (35 rnrn); 
1887 (Kolornbatovic, 1891, e n  MILLER, 
1977). 
2 )  Rovinj y Medulin (Istria); 4 d ( 2 2 ' 0  + 5'0 
a 36'0 + 7'5 rnrn); zona  rocosa  y bajo 
g ruesas  p iedras ,  0'5-4 m ;  ju l io  1972 
(BATH, 1973). 
Mediterráneo oriental ,  sector cent ra l  (15-26 "C 
y 3Yha). 
Grecia: 
3 )  Kalithea (Rodas) ;  2 9 (17+  d a 22'0 + 5'8 
rnrn); escollos rocosos,  0-2 m :  octubre  
1970 (MILLER, 1977). 
Israel: 
4)  1 d ( 2 1  + d rnrn), (MILLER, 1977). 
Mediterráneo occidental ,  Mar Menor  (12-28 "C 
y 4 2 4 7 % ~  \. 
España:  
5) Mar Menor  (Murcia):  6 d (30'4 t h ' 5  a 
25'5 t 5 '4  rnm) y lOd9 (30'3 t 5 '8  a 24'4 - 4'8 mm): pradera d e  Cytrioclo< c.el-Coo- 
Icrpcr sobre  sus t ra to  fangosoarenoso,  4-6 
m;  julio d e  1977. 
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